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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi dan 
kepemimpinan terhadap kedisiplinan dan kinerja pegawai Kantor Dinas Kesehatan, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau. Metode penelitian: 
jenisnon-eksperimental dengan pendekatan kuantitatif, deskriptif korelasi dan desain cross-
sectional. Populasinya seluruh pegawai Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau berjumlah 86 orang diambil sampel 70 orang. Analisis 
jalur (path analysis), metode SEM (Structural Equation Modelling) menggunakan WarpPLS 
versi 6.0. Hasil penelitian: Secara langsung kompetensi-kedisiplinan, kepemimpinan-
kedisiplinan, kompetensi-kinerja, dan Kedisiplinan-kinerja berpengaruh positif dan signifikan, 
sedangkan kepemimpinan-kinerja berpengaruh tidak signifikan. Namun secara tidak langsung 
kompetensi dan  kepemimpinanberpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui 
kedisiplinan. 
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